





































































































（1）　イギリス（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国＝The United Kingdom of 
















































































































































































創生の向けての第三セクターの将来的役割・中間報告（The Future Role 
of the Third Sector in Social and Economic Regeneration：Interim Report）』
を公表した。
さらに、2007年７月には、最終報告書『社会的・経済的創生の向けて
の第三セクターの将来的役割・最終報告（The Future Role of the Third 
























業に関する戦略（Building a Stronger Civil Society: A Strategy for Voluntary 
and Community Groups, Charities and Social Enterprises）』や、政策提言
書『より強固な市民社会の構築：最前線の市民社会団体に対する支援措置
改善に関する市民社会局からの諮問（Building a Stronger Civil Society: An 
Office for Civil Society Consultation on Improving Support for Frontline Civil 
Society Organisations）』を公表した。
また、連立政権は、旧労働党政権下で内閣府（Cabinet Office）に置か
れていた「第三セクター局（Office of the Third Sector）」を解体した。そ










































ティコミッション（Charity Commission for England and Wales）、②スコットラン
ド・チャリティ規制局（OSCR =Office of the Scottish Charity Regulator）、③北ア
イルランド・チャリティコミッション（CCNI=Charity Commission for Northern 
Ireland）である。ちなみに、スコットランドのOSCRは、2005年チャリティ及び







チャリティ（2008年法）（開始４号）令（北アイルランド）〔Charities （2008 Act） 

























1985年チャリティ法（Charities Act 1985）【全廃】、1992年チャリティ法（Charities 
Act 1992）、1993年チャリティ法（Charities Act 1993）を修正する2006年チャリティ
法（Charities Act 2006）の施行、1993年チャリティ法を全面改正した2011年チャリ
ティ法（Charities Act 2011）の施行と続く。各年のチャリティ法をはじめとしたあ
らゆる制定法〔イングランド国教会法（measures of the Church of England）を含
む。〕の全条文は、イギリス法務省（Ministry of Justice）の制定法データベース（The 















ティ法については、See, Hubert Picarda, The Law and Practice Relating to Charities 












部（First-tier Tribunal, GRC= General Regulatory Chamber, （Charity））お












行政審判所（two-tier tribunal system）の誕生に伴い、チャリティ審判所（Charity 
Tribunal）は、第一段階審判所一般規制室チャリティ部（First-tier Tribunal, GRC= 










































tier Tribunal, GRC= General Regulatory Chamber, （Charity））および上級

































companies）”、すなわち、「保証有限責任会社（CLG=company limited by 
guarantee）」、「株式有限責任会社（CLS=companies limited by shares）」、

















て、公会社でない株式有限責任会社（CLS=company limited by shares）、保証有限責




る。See, Alistair Alcock et al., Companies Act 2006: The New Law, （2007, Jordans）; 
Saleem Sheikh, A Guide to the Companies Act 2006 （2008, Routledge-Cavendish）.
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company）である非公開会社が母体となる。もちろん、理論的には公会
社（PLC=public limited company）または公開会社（listed PLC）であって
もよい。2006年会社法（Companies Act 2006）６条〔コミュニティ益会
社（community interest company）〕に基づいて定められた2004年（監査、
調査およびコミュニティ企業）法（Companies（Audit, Investigations and 
Community Enterprise）Act 2004）（以下「2004年CIC法」または「CIC法」
という。）、ならびに、同法に基づいて定められた2005年コミュニティ益













ムス／BenComs）は、2003年から「真正協同組合（bona fide co-operative 
societies）」と「コミュニティ益増進組合（BenComs=community benefit 
societies）」とに分離されたことを契機に誕生した。その後、2014年に
（13）　IPSは、従来から1965年勤労者共済組合法（Industrial and Provident Societies Act 
1965）（以下「1965年IPS法」という。）を設立準拠法としていた。しかし、1965年
IPS法は、幾度かの改正を経て、現在、2014年協同組合及びコミュニティ益増進組合

























































銀行（Bank of England）の100％保有有限責任会社である「信用規制局（PRA=Prudential 























すなわち「2012年公益法人（総則）規則（The Charitable Incorporated 
Organisations （General） Regulations 2012）」（以下「2112年CIO規則」ま
たは「CIO規則」という。）および「2012年公益法人（債務超過及び解








































for Communities: Proposals for a Community Interest 
Company）を公表。
５月 ・イングランド銀行（Bank of England）が特別報告書『社
会的企業への融資（The Financing of Social Enterprises: A 
Special Report by the Bank of England）』を公表
７月 ・政府（内務省）が、戦略班報告書の応募意見に応え
た報告書『チャリティと非営利：現代の法制（Charities 
and Not–for–Profits: A Modern Legal Framework）』を作
成、公表９月：政府（内務省）は、一般公衆を対象と
した公益目的での募金活動への許可制導入案件（Public 
Collections for Charitable, Philanthropic and Benevolent 
Purposes）に関する意見公募／公開諮問を開始
10月 ・通産省（Dept. of Trade and Industry）が報告書『社
会的企業：社会的企業に関する経過報告書、成功戦
略（Social Enterprises: A Progress Repor t on Social 
Enterprise: A Strategy for Success）』を公表




























ティ益会社の所轄（Community Interest Companies: The 


















































Act 2006 （Commencement No 1, Transitional Provisions and Savings） Order 2007〕
2007年法律80号 http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20070309_en_1
（22）　イギリスでは、伝統的に、寄附者とチャリティ（公益団体）との間で３年以上の




































































































































































































































































































































































































































Commissioners for England and Wales）を改組してつくられた。執行行政庁ではな
いが、独立した審査権能と行政権能を持った法人格を有する公的政策執行機関（い
わゆる独立行政法人）である。
















































































































































計責任委員会（HC Committee of Public Accounts）（29）や公管理特別委員会









制評価報告書」という。）を公表している。See, NAO, The Regulatory effectiveness of 
the Charity Commission （4 December 2013）.  Available at: http://www.nao.org.uk/press-
releases/regulatory-effectiveness-charity-commission/
（29）　HC Committee of Public Accounts, The Charity Commission, Forty-second Report 





select/public-administration-select-committee/ See, Public Administration Committee - 
Third Report 
　　The role of the Charity Commission and "public benefit": Post-legislative scrutiny of the 
Charities Act 2006 （21 May 2013）. Available at: http://www.publications.parliament.
uk/pa/cm201314/cmselect/cmpubadm/76/7602.htm
（31）　チャリティコミッション（CC）は、NAOのCC規制評価報告書および下院によ
る審査に対し反論書を提出している。See, Charity Commission, Follow-up on the 































（34）　Income Tax Special Purposes Commissioners v Pemsel, ［1891］ AC 531 HL
（35）　See, Gareth Jones, History of the Law of Charity, 1532 -1827 （Cambridge Studies in 





































































schools, private independent schools）が適例である（41）。
また、④の類型では、公的健康保険の適用がない民間医療機関（private 





















































法１条）、「公益目的の意味（meaning of charitable purpose）」（06年法２条
/11年法２条）、「公益増進基準（public benefit test）」、「公益増進要件の適
用に関する指針（guidance as to operation of public benefit requirement）」
（06年法４条/11年法４条）および「レクリエーションチャリティ、スポー












① 貧困の防止および救済（the prevention and relief of poverty）（ａ項）
② 教育の振興（the advancement of education）（ｂ項）
③ 宗教の振興（the advancement of religion）（ｃ項）
④ 健康増進または生命の救助（the advancement of health or the saving 
of lives）（ｄ項）
⑤ 公民性およびコミュニティ開発の振興（the advancement of citizenship 
or community development）（ｅ項）
⑥ 技芸、文化、遺産または学術の振興（the advancement of arts, culture, 
heritage or science）（ｆ項）
⑦ アマチュアスポーツの振興（the advancement of amateur sport）（ｇ項）
⑧ 人権、紛争解決もしくは和解の推進、または宗教的もしくは人種的和
解または平等と多様性の推進（the promotion of human rights, conflict 
resolution or reconciliation or the promotion of religious or racial 
harmony or equality and diversity）（ｈ項）
⑨ 環境保全および改善の振興（the advancement of environmental 
protection and improvement）（ｉ項）
⑩ 他人の支援を必要とする若者、老齢者、病弱者、障害者、経済的困
窮者その他不利な境遇にある者の救済（the relief of those in need by 
person of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other 
disadvantage）（ｊ項）
⑪ 動物愛護の促進（the advancement of animal welfare）（ｋ項）
⑫ 国軍の能率または警察、消防、救助作業もしくは救急作業の能率の向
上（the promotion of the efficiency of the armed forces of the Crown, 
or the efficiency of the policy, fire and rescue services or ambulance 
services）（ｌ項）









































































「礼拝所登録法（Places of Worship Registration Act 1855）」に準拠して、
宗教上の礼拝施設（a place of meeting for religious worship）や宗教婚施
設（a place for religious worship for the solemnisation of marriages under 
section 41 of the marriage act 1949）（以下「礼拝施設等」という。）を、




































































では、例示的に、①地方および都市の創生（rural and urban regeneration）
と、②公民としての責任、ボランティア活動、ボランティア部門または
チャリティの能率もしくは効率性の推進（promotion of civic responsibility, 























































和解または平等と多様性の推進（the promotion of human rights, conflict 
resolution or reconciliation or the promotion of religious or racial harmony 
or equality and diversity）」は、06年法により新たに加わったチャリティ目
的類型である（06年法２条２項ｈ号/11年法３条１項ｈ号）。現代的な類
型の一つといえる。
























者その他不利な境遇にある者の救済（the relief of those in need by person 



























ちなみに、2006年動物愛護法（Animal Welfare Act 2006）が成立し、
2007年４月６日に公布された。この法律は、動物実験の手続を定めた








（54）　See, National Anti-vivisection Society v. IRC ［1948］ AC 31.
（55）　See, Paula Sparks, “The Animal Welfare Act 2006: An Overview,” Journal of Animal 
welfare Law （Jan. 2007） http://www.alaw.org.uk/journal/ALAWJournalissue5.pdf







の向上（the promotion of the efficiency of the armed forces of the Crown, or 














救助作業は、「健康増進または生命の救助（the advancement of health or 
the saving of lives）」類型に一部である生命の救助にあてはまる可能性も
ある。
（57）　See, Re Driffill ［1950］ Ch 92.
（58）　See, Re Wokingham Fire Brigade Trusts ［1951］ Ch 373.
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（13）その他法に定めるチャリティ目的




































ンス：チャリティと公益増進（General Guidance on Public Benefit：































































































































































































































































（63）　See, The Independent Schools Council v Charity Commission for England and 
Wales, ［2011］ UKUT 421 （TCC）. See, Mary Synge, “Case Study,” 75 Modern L. R. 
624–639 （July 2012）.  なお、この裁断を受けて、チャリティコミッションに公益増
進要件に関するガイダンス発遣する権限を与えていた06年法４条および後継の11年
法17条のあり方がイギリス議会下院公管理特別委員会（HC Public Administration 
Select Committee）で問われた。
（64）　See, HC PAC, The Role of Charity Commission and “public benefit” Post-legislative 







































ショナー手数料（抄録及び謄本）規則（Charity Commissioners’ Fees （Copies 































































































称を用いていても法人格付与法準拠法人（body incorporated by statute）や勅許状準










ては2000年財政法46条〔小規模事業等への課税除外（Exemption for small 
trade etc.）〕で、一方、信託形態のものについては2007年所得税法（Income 
Tax Act 2007）506条〔小規模事業からの収益への課税除外（Exemption 









年公益信託法（Charitable Trusts Act 1853～1939）に基づいて存続する機
（71）　課税取扱については、本プロジェクトの射程外であるが、See, generally, Buzzacott 
Charity Team （ed.）, Charity Accounting and Taxation （5th ed., Bloomsbury, 2010） at 
319 ff. ; John Tiley & Glen Loutzenhiser, “Charities,” in Advanced Topics in Revenue 
Law （Hart Publishing, 2013） at 567ff.























































































ト（Girl Guide groups）、軍隊関連チャリティ（armed forces charities）（75）
















































GRC= General Regulatory Chamber, （Charity））および上級審判所の租税・

















































































































つ い て 詳 し く は、See, Charity Commission, Dissatisfied with one of the Charity 









































（a）調査を開始する一般的な権限（General Power to institute inquiries）
（法46条）
（b）調査目的での証拠等の収集（Obtaining evidence etc. for purposes 
of inquiry）」（法47条）
（c）調査目的での捜索令状を求める権限（Power to obtain search 
warrant for purposes of inquiry）（法48条）
（d）捜索令状の執行（Execution of search warrant）（法49条）
（e）調査結果の公表（Publication of results of  inquiries）（法50条）
（f）資料提出を求める権限（Power to call for documents）（法52条）
























































情報公開法（FOI=Freedom of Information Act 2000）または1998年データ

































































































（82）　See, Charity Commission, Complaints about charities （November 2012）. Available 
at: http://forms.charitycommission.gov.uk/media/94211/cc47_lowink.pdf：Charity 
























基準委員会（Fundraising Standards Board）や広告基準機構（Advertising 
Standards Authority）などが対応にあたるのが最適である。
さらに、コミッション内部者からの告発・苦情の申出もある。この場合
には、1988年公益通報法（PIDA=Public Interest Disclosure Act 1988）を






ナー法（Parliamentary Commissioner Act 1967）及びその後継法に準拠
してイギリス議会に設けられている「議会・健康サービスオンブズマン












































































2006年４月に、当時の統治機構問題省（ D C A = D e p a r t m e n t  f o r 





年５月）参照。また、See, Edward Jacobs, Tribunal Practice and Procedure　（3rd ed., 
Legal Action Group, 2014）。
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Courts and Enforcement Bill）」を準備した。2006年11月に、同法案は、
イギリス議会に上院（貴族院）先議のかたちで提出された。一連の審議を


















































審判所《審判所長（Senior President of Tribunals）が統括》
第一段階審判所（First-tier tribunal）に置かれた７つの室（Chambers）
《各室は、室長審判官（Chamber Presidents）が統括》
①  一般規制室（General Regulatory Chamber）（2010年 審判所各室令
２条ａ号）：一般規制室へ、2009年９月から移行された審判所は、次
のとおりである。【2009年９月】従前のチャリティ審判所（Charity 
Tribunal）、消費者信用審判所（Consumer Credit Appeals Tribunal）、
財 産 取 引 者 審 判 団（Estate Agents Appeal Panel）、 運 輸 審 判 所
（Transport Appeals Tribunal）、運転基準エージェンシ （ーDSA=Driving 
Standards Agency）の処分等にかかる審査請求）【2010年１月】情報
審判所（Information Tribunal）、請求管理サービス審判所（Claims 
Management Services Tribunal）、 賭 博 審 判 所（Gambling Appeals 
Tribunal）、移民サービス審判所（Immigration Services Tribunal）、イ
ングランド苦情処理審判団（Adjudication Panel for England）、【その他
の審判所】海上漁業免許審判所（Sea Fish License Tribunal）、航空運
搬審判所（Aircraft and Shipping Tribunal）、国民健康サービス医療審
判所（NHS Medicines Appeal Tribunal）、種苗審判所（Plant Varieties 
and Seeds Tribunal）、破産管財人審判所（Insolvency Practitioners 
Tribunal）、対外補償委員会（Foreign Compensation Commission）、化
学兵器免許審判所（Chemical Weapons Lisensing Appeals Tribunal）、
採鉱採石審判所（Mines and Quarries Tribunal）などの審査請求事案
を継承（88）
②  保健教育社会保護室（Health, Education and Social Care Chamber）
（2010年審判所各室令２条ｂ号）：従前の介護水準審判所（Care 
Standards Tribunal）、精神衛生不服審判所（Mental Health Review 
Tribunal）などの審査請求事案を継承




（88）　一般規制室の管轄や手続等について詳しくは、See, The Tribunal Procedure （First 
Tier Tribunal）General Regulatory Chamber Rules 2009.
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③－２  不動産室（Property Chmber）（2010年審判所各室令２条cc号）：
【土地住宅室を2013年改正】
④  社会保障室（Social Entitlement Chamber）（2010年審判所各室令２
条ｄ号）：社会保障子ども支援不服審判所（Social Security and Child 












②  上級審判所移民及び亡命室（Immigration and Asylum Chamber of the Upper Tribunal）
（2010年審判所各室令９条ｂ号）：【第一段階審判所の③移民及び亡命
室からの再審査請求事案を管轄】
③  不動産室（Lands Chamber）（2010年審判所各室令９条ｃ号）：【第一
段階審判所の③－２不動産室からの再審査請求事案を管轄】
























































































（91）　See, Tribunals Service, Transforming Tribunals: Implementing Part 1 of the 
Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 （Consultation Paper Code Number: CP 





（a）  保健介護専門職（healthcare qualified professional）：医師、看護士、
心理療法士など、一定の公的資格を有する専門家。これまでのと
ころ、介護水準審判所（Care Standards Tribunal）や精神衛生不服













































tier Tribunal, GRC= General Regulatory Chamber, （Charity））および上級









































































































部（First-tier Tribunal, GRC= General Regulatory Chamber, （Charity））
（以下、単に「GRCチャリティ部」ともいう。）
チャリティ審判関係の手続規則：2009年審判所手続（第一段階審判所）
（一般規制室）規則〔Tribunal Procedure（First-tier Tribunal）（General 
Regulatory Chamber）Rules 2009〕
上級審判所でのチャリティ事例担当室：租税・チャンセリー室（Upper 
Tribunal, Tax and Chancery Chamber）
チャリティ審判関係の手続規則：2008年審判所手続（上級審判所）規


































































































































































































かれていた上訴審委員会（Appellate Committee of the House of Lords）を









（Supreme Court of the UK）＊













































































































② 審査の申立て（applications for review）：チャリティコミッションの
処分等につき不服なチャリティ等は、行政審査（司法審査と対等な審
査）を求めることができる（11年法321条ないし322条）。

















（96）　See, Edward Jacobs, TribunalPracticeandProcedure　（3rded., Legal Action 






































































































































































































































審議会（The Company Law Review Steering Commission）が作
成・公表した報告書『競争経済に向けての現代会社法（Modern 










進： 公 益 法 人（Strategy Unit, “Private Action, Public Benefit: 
Charitable Incorporated Organisation”）』（以下『戦略室CIO資料』
という。）を公表した。
・内閣府第三セクター局（Cabinet Office, Office of Third 
Sector）が、『公益法人：コンサルテーションへの意見、次の
ステップ（Charitable Incorporated Organisation：Summary of 









2012年12月 ・「2012年公益法人（総則）規則（The Charitable Incorporated 
Organisations （General） Regulations 2012）」（ 以 下「CIO」 規
則）および「2012年公益法人（支払不能及び解散）規則
































































































責任会社（CLG=company limited by guarantee）」や「株式有限責任会社














の交代）で、この分野を所管の内閣府第三セクター局（the Third Sector, 











「2012年公益法人（総則）規則（The Charitable Incorporated Organisations 
（General） Regulations 2012）」（CIC規則）および「2012年公益法人（支払
不能及び解散）規則（The Charitable Incorporated Organisations （Insolvency 















































































































































有限責任会社（CLS= Companies limited by shares）および保証有限責任会





































権下の内閣府戦略班報告書『民間活力、公益増進（Private Action, Public 
Benefit）』に盛られた。これを契機に、財務省（HM Treasury）、当時
の通産省（DTI=Department of Trade and Industry）（102）、内務省（Home 
Department）（103）などが省間協議や検討を重ね、CIC構想を煮詰めていっ
た。そして、最終的に、CIC構想を実現に導く2004年会社（監査、調
査およびコミュニティ企業）法〔Companies （Audit, Investigations and 
Community Enterprise） Act 2004〕第２編（以下「CIC法」ともいう。）（104）








登記所（Companies House）は、当時、通産省（DTI）の執行エージェンシ （ーexecutive 
agency）であることから、通産省も、CIC構想の協議・検討に加わった。ちなみに
通産省は、1970年に、それまであった通商委員会（Board of Trade）と技術省（Ministry 
of Technology）が合併、誕生した。2007年６月28日に、通産省（DTI）は、事業企
業規制改革省（BERR=Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform）
と革新大学技能省（DIUS=Department for Innovation, Universities and Skills）に分割、
再編された。そして、さらに、2009年６月５日に、BERRとDIUSは、再度統合され、
































Act 2006）を制定した。2006年会社法について詳しくは、See, Alistair Alcock, et al., 
Companies Act 2006: The New Law （2007, Jordan）; Saleem Sheikh, A Guide to the 
Companies Act 2006 （2008, Routledge）.
（107）　Cabinet Office, Strategy Unit, Private Action, Public Benefit （September, 2002） at 
53 et seq. 
（108）　See, HM Treasury, Enterprise for Communities: Proposals for a Community 
Interest Company （March 2003）. 

























Interest Company Regulations 2005）（CIC規則）施行（115）
（110）　See, DTI, Enterprise for Communities: Proposals for a Community Interest 
Company: Report on the public consultation and the government’s intentions （October 
2003）.
（111）　See, DTI, Consultation on draft Regulations for Community Interest Companies 
（October 2004）.
（112）　See DTI, Community Interest Companies: An Introduction to Community Interest 
Companies （December, 2004）. 
（113）　See DTI, Community Interest Companies: The Regulator of Community Interest 
Companies （January 2005）. 
（114）　See, DTI, The draft Community Interest Regu1ations 2005: The Consultation 
Responses and the Government’s Intension （January 2005）.

























































































































































































（a ）CICを新設しようとする場合、2006年会社法（Companies Act 2006）
に基づき、普通会社の設立に必要な書類等を整え、会社登記などを










した会社設立証書（certificate of incorporation that contains a statement 




























































































































































































































議（Social Investment Task Force）」〔政府審議会〕を立ち上げた。そし
て、同会議に対して「コミュニティを企業化する：福祉よりも豊かさを
















（CITR=Community Investment Tax Relief）を認める仕組みを整備した（120）。
ちなみに、「認証CDFI（accredited CDFI）」制度に関する執行行政は、








および58条関係別表第17、2007年所得税法（Income Tax Act 2007）第７編第２章333
条～382条、2010年法人税法（Corporation Tax Act 2010）第７編第１章218条～269条、
2003～2013年コミュニティ投資租税特別措置（CITRの承認）規則（The Community 
Investment Tax Relief （Accreditation of Community Development Finance Institutions） 
Regulation 2003～2013）、2008年コミュニティ投資租税特別措置（CITRの承認）規
則The Community Investment Tax Relief （Accreditation of Community Development 
Finance Institutions） （Amendment） Regulations 2008など〕。この措置は、「コミュニ
ティ投資租税特別措置（CITR=Community Investment Tax Relief）」と呼ばれる。歳
入関税庁（HMRC）の解説（CITM9900 - CITR: A brief guide for investors）参照。
Available at：http://www.hmrc.gov.uk/manuals/citmanual/CITM9900.htm
（121）　制度導入時の担当省は、旧通産省（DTI）を再編して誕生した企業・規制改革省






































CDFI=accredited community development financial institution）」制度およ















































（123）　See, BIS, Community investment Tax Relief ：Material Concerning the Accreditation 



















































































革新技能省）の認証を受けた（CDFI=Community Development Finance 
Institutions）に投融資した場合、所得税や法人税の確定申告において、コ




















除（SITR=Social Investment Tax Relief）の導入を提唱している（CDFA, 

























































































































































































































































































































































































































































































であることから、普通の株式有限責任会社（CLS=company limited by 
shares）と変わらない運営もできる。一方で、IPS法【現2014年協同組合・
ベンコムス法】は、「一株一票制原則（one share one vote rule）」を採る











Provident Society Act 1965）」〔および後年の改正法を含む。以下【1965年
IPS法】または【1965年協同組合・ベンコム法】〕制に刷新に力を入れた。
IPS（勤労者共済組合）を解体し、その名称を廃止するとともに、新たに





















及びコミュニティ益増進共済組合法（Co-operative and Community Benefit 
Societies Act 2003）（以下「2003年ベンコムス法」という。）および2006年
コミュニティ益増進組合（資産の利用制限法）規則（Community Benefit 































銀行（Bank of England）の100％保有有限責任会社である「信用規制局（PRA=Prudential 








IPS法〕（Industrial and Provident Societies Acts of 1965, 1967, 1975, 
1978, 2002）
・1968年友愛組合及び勤労者共済組合法（Friendly and Industrial and 
Provident Societies Act 1968）
・2003年協同組合及びコミュニティ益増進組合法（Co-operative and 
Community Benefit Societies Act 2003）
・2010年協同組合及びコミュニティ益増進組合及び信用組合法（Co-



































＊勤労者共済組合（IPS=industrial & provident society）は、2003年協同組合及びコ
ミュニティ益増進組合法（Co-operative and Community Benefit Societies Act 2003）お
よび2006年コミュニティ益増進組合（資産の利用制限法）規則（Community Benefit 
Societies （Restriction on Use of Assets） Regulation）により「真正協同組合（bona fide co-
operative societies）」と「コミュニティ益増進組合（community benefit societies）」（通称
で「BenComs/ベンコムス」という。）に分別・再編され、2006年４月から、それぞれ別々
に政府規制を受けることになった（2003年ベンコムス法１条２項）。その後、2014年協














































































































































































































































































































同組合確認宣言（ICA Statement of Co-operative Identity）」に盛られ
たものを反映させたものである。
・コミュニティの利益：協同組合のすべての組合員に共通する経済
的、社会的もしくは文化的な必要性または利益があること。
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・事業行為：特定に事業が、組合員の相互利益を目的に営まれている
こと。組合員は、その事業に参加することから便益を受けること。
この場合、参加とは、事業の種類により異なるが、次のような種類
の事業からなる。（a） その組合と売買すること、（b） その組合の提供
する役務を費消することもしくはその役務から享受する快適性を提
供すること、または（c） その事業営むための役務提供をすること。
・管理：組合の管理は組合員全員で行うこと。したがって、組合の管
理は、出資金額とかではなく、平等原則に基づいて行うこと。具体
的には、一人一票性の原則が適用される。組員の役員は、一般に、
組合員の投票により選出される。役員の解任についても同様である。
・持分への分配金および借入金への利子支払：事業上の資本の一部
は、協同組合の共有財産を構成する。組合員は、各自が引き受けた
持分または貸付金に対する限定された範囲内で一定の支払を受ける
ことができる。持分または貸付金に対する支払は、組合が事業を継
続するに十分な程度まで留保される必要がある。2014年法２条３項
は、組合は、受け入れた金銭に対する配当、利子の支払を主たる目
的として事業を営む場合には、真正は協同組合とはみなさないと規
定している。
・収益：組合の規約は、その組合員に収益または組合財産を分配する
ことを認めるものであってはならない。各組合員は、組合と取引し
た分量または事業に参加して割合に応じて一定の収益の分配を受け
ることができる。例えば、消費者協同組合または農業協同組合の場
合には、組合への販売量または組合からの購入量に応じて分配また
は特別分配金を受け取ることができる。この点について、例えば社
交クラブのような共済組合の場合には、各組合員に対する分配はな
いが、低廉な会員料金やアメニティを享受できる。
・組合員資格の制限：組合員になる自由は誰にでも開かれている必要
がある。しかし、新規組合員に比べて旧組合員がより広い権益を享
受するようなことがあってはならない。しかし、協同組合原則とぶ
つからない範囲内で一定の場合に、組合員になる資格を制限するこ
とはゆるされる。組合の許容規模や建造物の大きさなどから新規組
合員の加入を制限せざるを得ない場合が一例である。
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③コミュニティ益増進組合（ベンコムスに特有の原則）
・事業行為：事業は、本来的にその組合の組合員ではない人たちの利
益の増進のための営まれること。言い換えると、コミュニティ一般
の利益に営まれる必要がある。
・持分への分配金および借入金への利子支払：コミュニティ益増進組
合の場合、各組合員が名目的に１ポンドを出資するといった例は、
一般的ではない。したがって、通例、各組合員は、一定の出資をす
る。こうした場合、もしくは組合員が組合に貸付けをしている場合
または双方をしている場合、分配金または支払利子は、事業運営に
必要な資本を十分に確保しかつ留保するに必要は枠を超えて支払っ
てはならない。
・収益および財産：組合の規約は、その組合員に収益または組合財産
を分配することを認めるものであってはならない。収益は、一般に、
事業に再投資することによってその組合の目的に使用されなければ
ならない。収益の一部は、その組合の主たる目的に類似する他の目
的に使うことができる。
　組合規約が組合財産の処分を認めている場合には、処分することが
認められる。ただし、その処分益は、その組合の事業活動を促進す
る目的に費消されなければならない。
・清算：組合の規約は、清算にあたっては組合財産を組合員の分配す
ることを認めるものであってはならない。規約は、組合が清算する
場合には、その財産は、同じ目的の組合に移転しなければならない。
そうした目的の組合を見出しえない場合には、類似するチャリティ
目的または公益目的に費消されなければならない。
◆むすびにかえて
イギリスにおけるチャリティと非営利団体の制度改革に伴う法制の変
容について、非営利公益活動の担い手となる団体の認定・登録制度の整
備という面に傾斜するかたちで、いくつかのポイントに絞って概観して
みた。とりわけチャリティ分野における基本法ともいえるチャリティ法に
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は、2006年に、400年ぶりの大きな改正が加えられた（133）。2006チャリティ
法は、チャリティ目的類型の拡大、公益増進要件の具体化、こうした新た
な法制を支えるためのチャリティコミッションの刷新、さらには、チャリ
ティコミッションによる各種決定や処分に対する不服審査などを担当する
新たなチャリティ審判所（Charity Tribunal）の設立【後に総合行政審判
所制度の創設に伴い同審判所に吸収され廃止】や、新たな公益活動の担い
手となる公益法人（CIO）制度の新設などを1993年チャリティ法に盛り込
むための修正を規定したことが特徴といえる。1993年チャリティ法は、
2006年法など度重なるパッチワークを重ね、継ぎはぎだらけとなったた
め、リステイトされ、2011年チャリティ法として2011年末に新装された。
非営利公益活動の担い手となる団体の拡大という意味では、チャリティ
制度の新装や公益法人（CIO）制度の新設につなげたチャリティ法はもち
ろんのこと、コミュニティ益会社（CIC）認定・登録制度を創設したCIC
法の存在も注目に値する。とりわけ、CIC認定・登録制度は、市場主義を
基調とした非営利公益法人制度のあり方を探る場合にもサンプルとなる。
非営利公益活動の担い手であるチャリティと非営利法人との相互競争的な
環境つくりに向けた法制のあり方を探る場合の手掛かりとなる。
＊ 本稿は、公益財団法人 公益法人協会主催の英国チャリティ変容調査研究会第８
回（2015年１月23日開催）での報告にあたり提出したノートに加筆したもので
ある。
（本学法学部教授）
（133）　すでにふれたように、1993年チャリティ法および2006年チャリティ法について
は、拙論「イギリスのチャリティ制度改革（１）（２）」白鷗法学15巻２号（2008年
11月）、同18巻１号（2011年５月）で分析している。したがって、本稿は、2011年チャ
リティ法を含む、その後のチャリティ法制の変容を、新旧法令の比較において分析
したものである。
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